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• Wageningen IMARES levert kennis die nodig is voor het duurzaam beschermen, oogsten en ruimte 
gebruik van zee en zilte kustgebieden (Marine Living Resource Management). 
• Wageningen IMARES is daarin de kennispartner voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties voor wie marine living resources van belang zijn.  
• Wageningen IMARES doet daarvoor strategisch en toegepast ecologisch onderzoek in perspectief van 
ecologische en economische ontwikkelingen. 
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werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Wageningen IMARES; 
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verband met deze toepassing. 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven 
en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd 
worden, gefotokopieerd of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming 
van de opdrachtgever. 
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Samenvatting 
 
In de periode september 2007 tot januari 2008 zijn er door IMARES weer drie haringlarvensurveys uitgevoerd 
met de Tridens. In september zijn het Buchan gebied, Centrale Noordzee en Doggerbank bemonsterd en in 
december en januari de zuidelijke Noordzee en het oostelijk Kanaal. Vanwege slechte weersomstandigheden was 
het niet mogelijk om tijdens de september en januari reizen het gehele geplande stationsnet te bemonsteren. 
Desondanks is er toch een goede verspreide bemonstering van het gehele gebied geweest. 
In september zijn er lage aantallen haringlarven gevangen. Ook de Duitse collega’s hebben in september lage 
aantallen larven gevonden. Dit is het eerste seizoen dat de afnemende trend die al een aantal jaren zichtbaar is in 
de herfstpaaiende biomassa ook zichtbaar is in de larven aantallen. In december en januari zijn er hoge aantallen 
larven gevangen, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ondanks de lage aantallen haringlarven in september is de 
MLAI dit seizoen een van de hoogste in de tijdreeks. 
Aan het eind van het seizoen is er weer een workshop gehouden voor de kwaliteitsborging van de determinatie 
van de haringlarven. De resultaten van deze workshop laten zien dat er een grote vooruitgang geboekt is in de 
overeenstemming van de soortdeterminatie ten opzichte van het seizoen 20062007. 
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1. Inleiding 
 
Tijdens de haringlarvensurveys worden ieder jaar de larven van de herfst en winterpaaiende haring populaties in 
de Noordzee en het Kanaal bemonsterd. Aan de hand van het aantal larven wordt een schatting gemaakt van de 
aanwezige paaibiomassa. Dit levert een visserijonafhankelijke schatting die gebruikt wordt voor het ‘tunen’ van 
het haring assessment. 
 
De internationale haringlarvensurveys worden samen met Duitse collega’s uitgevoerd. In de herfst worden de 
paaiers in Noordwestelijke Noordzee bemonsterd: 
• 1e helft september – Orkney/Shetland door Duitsland (2 weken) 
• 2e helft september – Buchan en Centrale Noordzee door Nederland (2 weken) 
In de winter worden de larven van de ‘Kanaalharing’ bemonsterd: 
• 2e helft december – Zuidelijke Noordzee/Oostelijk Kanaal door Nederland (1 week) 
• 1e helft januari – Zuidelijke Noordzee/Oostelijk Kanaal door Duitsland (1 week) 
• 2e helft januari – Zuidelijke Noordzee/Oostelijk Kanaal door Nederland (1 week) 
 
 
De haring larven survey wordt gecoördineerd door de ICES "Planning Group for Herring Surveys" (PGHERS). De 
database wordt beheerd door het “Johann Heinrich von Thünen“ instituut in Hamburg. Aan het einde van het 
haringlarvensurveyseizoen (januari/februari) wordt de zogenaamde "MLAIindex" (Multiplicative Larval Abundance 
Index) uitgerekend.  
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2. Kennisvraag 
 
Het doel van de haringlarvensurveys (International Herring Larvae Surveys; IHLS) is het leveren van een index voor 
de paaibiomassa van de herfst en winterpaaiende haring populaties in de Noordzee en het Kanaal. Deze index 
wordt gebruikt door de "Herring Assessment Working Group" (HAWG) voor het tunen van het assessment. 
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3. Methoden 
3.1 Vistuig 
De bemonstering van de haringlarven wordt uitgevoerd met behulp van een "High speed Plankton Sampler Gulf VII" 
(Fig. 3.1) met een binnennet en opvangzakje van 280 Nm. Aan de torpedo is een kleine skripsdepressor van 25 
kg gemonteerd. De hoeveelheid gefilterd water wordt gemeten met behulp van een interne elektronische 
stroommeter. Daarnaast heeft de Gulf VII ook een externe stroommeter voor het monitoren van het dichtlopen 
van het binnennet. Op de torpedo is een CTD met altimeter gemonteerd die continu diepte, temperatuur en 
saliniteit registreert. Voor de altimeter werd alleen de bodemdiepte onder het schip geregistreerd, maar 
aangezien de torpedo ver achter het schip gevierd wordt is de bodem onder het schip niet altijd gelijk aan de 
bodem onder de torpedo waardoor de kans bestond dat de torpedo aan de grond liep. Met behulp van de 
altimeter wordt de bodemdiepte direct onder de torpedo geregistreerd. 
 
 
Figuur 3.1. De Gulf VII plankton torpedo. 
 
 
3.2 Vismethode 
De Nederlandse bijdrage aan de surveys wordt uitgevoerd met de Tridens. De scheepssnelheid bij het vissen met 
de planktontorpedo is 5 mijl/uur ten opzichte van het water. Er worden zogenaamde oblique trekken gemaakt op 
ieder station. De vislijn wordt zodanig gevierd en gehaald dat de torpedo 10 meter per minuut daalt en stijgt en 
zo de hele waterkolom gelijkmatig bevist. Er wordt gestreefd om tot op 5 m van de bodem te vissen. Als het 
water ondiep is en de trekduur minder dan 10 minuten bedraagt wordt er een dubbele oblique trek uitgevoerd 
zodat het station goed bemonsterd wordt. 
Stations waar meer dan duizend larven gevangen worden, worden twee keer bemonsterd. Dit om een 
betrouwbare schatting te krijgen van het aantal larven, die niet gedomineerd wordt door mogelijk uitzonderlijk 
grote vangsten. 
Er wordt een grid bemonsterd met vaste stations. Een bemonsterde eenheid bestaat uit een ICES kwadrant (0°30 
N x 1°E/W; ca. 30 x 30 nm) en bevat 9 stations. In september 2007 is dit grid uitgebreid met een aantal stations 
op de Doggerbank. Deze uitbreiding is ingevoerd om te onderzoeken of de Doggerbank opnieuw gebruikt wordt 
door de haring als paaiplaats. 
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3.3 Monsterverwerking in het lab 
 Zodra de planktonmonsters aan boord komen worden deze gefixeerd in 4% gebufferde formaline. Alle monsters 
worden op het lab in IJmuiden uitgewerkt. Bij hoge aantallen larven wordt er een subsample genomen met de 
zogenaamde ‘Folsom’splitter. Voor de overige monsters worden alle larven uit het monster verzameld en waar 
mogelijk tot soort gedetermineerd en geteld. Van de haringachtige larven wordt een subsample, minimaal 25, 
gedetermineerd op soort. Dit gebeurt door het tellen van de myotomen, waarvan de aantallen soort en 
lengtespecifiek zijn. De gevonden soortsamenstelling wordt gebruikt om middels een factor voor de overige 
haringachtige larven de gevangen aantallen te berekenen. Van de haringachtige larven worden er 100 gemeten 
en de overigen worden allen geteld. 
Alle gegevens worden ingevoerd in Billie turf en na foutencontrole opgeslagen in de FRISBE database. 
 
Na afloop van de surveys en verwerking van de monsters wordt er een haringlarven determinatie workshop 
georganiseerd voor de kwaliteitsborging van de monsterverwerking. 
 
3.4 Berekening MLAIindex 
The numbers of larvae per square metre at each station can be calculated as: 
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4. Resultaten 
 
4.1 September survey 
Plaatsen, data en tijden van vertrek en binnenkomst: 
 
Uit (haven) Datum Tijd Binnen 
(haven) 
Datum Tijd 
Scheveningen 17092006 15:30 Hartlepool 22092006 09:30 
Hartlepool 24092006 08:00 IJmuiden 26092006 09:00 
 
Opstappers: Kees Bakker (reisleider) 
 Silja Tribuhl 
 Christine Röckmann 
 
Afwijkingen ten opzichte van het vaarprogramma 
Figuur 4.1 geeft het bemonsterde stationsnet weer. Vanwege tijdverlies door het slechte weer en de verlate 
vertrektijd bij aanvang van de survey waren we genoodzaakt in de eerste week een aantal noordelijke stations te 
laten liggen. Deze stations overlappen met de planning van onze Duitse collega’s en daarom is besloten deze 
noordelijke stations te laten vervallen. Ook zijn een aantal kuststations om nautische redenen verlegd. 
De tweede week is, vanwege het slechte weer en daardoor niet betrouwbaar werkende lier, een groot aantal 
geplande stations vervallen. 
 
 
Figuur 4.1a. Bemonsterde locaties tijdens de september survey. 
 Survey: Herring larvae survey, Week 38 2007
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Figuur 4.1b. Bemonsterde locaties tijdens de september survey. 
 Survey: Herring larvae survey, Week 39 2007
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Schade aan materiaal 
Afgelopen periode zijn gefaseerd twee nieuwe Gulf VIIlieren op de Tridens geplaatst. Een daarvan is gedurende 
de afgelopen (hors)makreel eisurvey in mei voor het eerst in gebruik genomen en getest. Er kwamen toen een 
aantal “kinderziektes” voor de dag waardoor van verder gebruik is afgezien. We konden toen gelukkig terugvallen 
op een oude lier. Deze reis zijn twee nieuw bekabelde en verbeterde lieren gebruikt. Doordat de stuurboordlier 
nog enige aanpassing behoeft, is ons geadviseerd deze alleen in noodgevallen in te zetten. 
Het gebruik van de nieuwe lieren ging de eerste week boven verwachting goed. De lieren zijn gemakkelijk te 
bedienen en de Gulf VII’s kunnen gedoseerd en rustig van en aan boord gebracht worden. Dit beperkt de schade 
aan de Gulf VII’s tot een minimum.  
Ook is de behandeling van de Gulf VII aan boord zodanig aangepast dat schade tot een minimum beperkt kan 
worden. Wel is gebleken dat een van de CTD’s revisie behoeft omdat bij het aansluiten aan het begin van de reis 
de druksensor niet werkte. Ook liet na een groot aantal trekken de externe flowmeter het afweten, later bleek dit 
een slecht contact in de bedrading te zijn. 
De tweede week verslechterde het weer en daardoor kwam er een mankement van de nieuwe lieren aan het licht. 
Door de hoge “swell“ lopen de lieren uit hun remkracht waardoor ze ongecontroleerd uitvieren. Als de Gulf VII dan 
vlak boven de bodem zweeft kan dit leiden tot het aan de grond komen van de torpedo en daardoor mogelijk het 
verliezen van de Gulf VII. Dit euvel is inmiddels opgelost, maar heeft ons doen besluiten geen onnodige risico’s te 
nemen en deze reis voortijdig af te breken. Een ander mankement is dat de lier regelmatig “gereset” moet 
worden en als gevolg daarvan de trek opnieuw gedaan moest worden. 
 
 
Verloop van de reis 
De eerste week zijn we in het noordelijke gedeelte van ons survey gebied weinig larven tegen gekomen. We zijn 
een paar trekken met ±20 larven (geschat) tegengekomen. Zoals in het reisplan is aangegeven hebben we door 
inzet van onze Duitse collega’s een zuidelijker gebied bevist dan voorgaande jaren waardoor we bij wijze van 
experiment op de Doggerbank konden onderzoeken of deze plek weer als paaiplaats aangemerkt kan worden. 
Helaas hebben we hier geen larven aangetroffen, en dat heeft ons doen besluiten de tweede week “om de 
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Dogger” te bemonsteren. Met uitzondering van de bekende paaiplaatsen dicht bij de kust en estuaria zijn geen 
larven concentraties van betekenis gevonden.  
 
Gebruikte sample/id’s 
2007.5400085 t/m 2007.5400125 en 
2007.5400502 t/m 2007.5400575 
 
Verzamelde monsters en gegevens 
Er zijn in de eerste week 86 stations bemonsterd, op ieder station is er een double oblique trek uitgevoerd met 
de Gulf VII en een CTD. In de tweede week zijn er 30 stations bemonsterd. Bij een trek van meer dan 1000 larven 
is een extra trek uitgevoerd. We hebben uitsluitend kleine larven gevangen en daardoor is het aantal moeilijk in te 
schatten. 
Voor het verzoek van onze Duitse collega’s hebben we op een aantal plaatsen, waar meerdere larven werden 
gevonden, een aantal extra trekken uitgevoerd. Uit die extra trekken zijn 10 tot 20 larven gescheiden en 
ingevroren voor DNA onderzoek. 
Tijdens de eerste week zijn op positie 56.30 N en 01.10 W calibratie trekken uitgevoerd waarbij met een 
constante snelheid van 6 knopen de Gulf VII 2 maal 30 minuten op 15 meter diepte is gesleept. 
 
Aantallen haringlarven 
In het Buchan gebied, zijn dit jaar nauwelijks haringlarven gevangen (Fig. 4.2). Bovendien bleken de larven die in 
deze noordelijke monsters aangetroffen zijn voornamelijk sprot. Ook op de Doggerbank zijn geen haringlarven 
aangetroffen. 
Alleen in de Centrale Noordzee zijn haringlarven gevonden maar deze aantallen zijn lager dan in voorgaande jaren. 
De lage aantallen larven en het feit dat tijdens de haringlarvensurvey nog paaiende haring aangetroffen wordt kan 
er op duiden dat er een verschuiving in de paaipiek heeft plaats gevonden. Dit geldt in ieder geval niet voor het 
Shetland/Orkney gebied. Onze Duitse collega’s konden om logistieke redenen niet de eerste helft van september 
bemonsteren. Maar de verlate survey laat ook lage aantallen larven zien. Het is daarom waarschijnlijk dat de lage 
aantallen larven het gevolg zijn van de lage paaibiomassa (zoals blijkt uit andere surveys) in plaats van een 
verschuiving van de paaiperiode. Om helemaal zeker te zijn dat er geen verschuiving in de paaiperiode plaats 
heeft gevonden pleit de PGHERS voor een uitbreiding van de survey (geen verplaatsing van de huidige survey 
gezien de lange tijdreeks) naar de eerste helft van oktober, maar tot nu toe is dit niet mogelijk gebleken. 
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Figuur 4.2. Aantallen haringlarven per m3 gefiltreerd water gevangen tijdens de september survey. 
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4.2 December survey 
Plaatsen, data en tijden van vertrek en binnenkomst: 
 
Uit (haven) Datum Tijd Binnen (haven) Datum Tijd 
Scheveningen 17122007 11:30 Scheveningen 20122007 09:30 
 
Opstappers: Kees Bakker (reisleider) 
 Silja Tribuhl 
 Jeroen Bosveld (stagair) 
 
Afwijkingen ten opzichte van het vaarprogramma 
Figuur 4.3 geeft het bemonsterde stationsnet weer. Om nautische redenen zijn enkele stations verlegd maar deze 
liggen nog binnen de grenzen van de opgegeven 1/9 ICES kwadranten. Verder zijn er geen afwijkingen van het 
vaarprogramma. 
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Figuur 4.3. Bemonsterde locaties tijdens de december survey. 
 
Survey: Herring larvae survey, Week 51 2007
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Schade aan materiaal 
Door een eenmalige verkeerde behandeling van de torpedo bij het aan boord halen, is de CTD beschadigd 
geraakt. Dit euvel is aan boord verholpen. Bij het repareren is gebleken dat dit een zeer zwakke plek in het 
ontwerp van de CTD is en zal met de fabrikant verder doorgesproken worden teneinde dit euvel te verhelpen.  
Verder is er geen schade van betekenis geconstateerd. 
 
Verloop van de reis 
Op maandag 17 december 2007 om 11.30 uur uit de haven van Scheveningen vertrokken. Het weer was wat 
wisselvallig bij het uitstomen maar na 16 uur werd het uitstekend weer, windkracht 1 tot 2 en dat is het 
gedurende de gehele week gebleven. Op maandag 171207 om 14.27 uur UTC hebben we het eerste station 
bevist en op donderdag 201207 om 14.36 UTC het laatste. 
Na wat aanloop moeilijkheden met de CTD verliep alles naar behoren en konden alle stations zonder 
onderbrekingen afgewerkt worden.  
In tegenstelling tot vorig jaar zijn er deze reis meerdere grote concentraties larven gevangen in de bekende 
gebieden ten noorden van de Seinebaai, en oostelijk daarvan. 
Ten noorden van het Nauw van Calais zijn nauwelijks larven aangetroffen. 
 
Gebruikte sample/id’s 
2007.5400801 t/m 2007.5400878 
 
Verzamelde monsters en gegevens 
Er zijn 78 stations bemonsterd, op ieder station is er een double oblique trek uitgevoerd met Gulf VII en CTD.  
 
Opmerkingen en aanbevelingen. 
Technisch is de reis voorspoedig verlopen. 
Er is uitsluitend met de stuurboordslier gevist. Tijdens de afgelopen septemberreis is gebleken dat de nieuwe 
torpedolieren met slecht weer niet betrouwbaar werkten. Inmiddels is een aanpassing aangebracht om dit euvel 
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te verhelpen. Helaas hebben we door het mooie weer niet kunnen constateren of de aanpassing van de lieren 
afdoende is geweest. Tijdens de januari 2008 reis zullen we de stuurboordslier uittesten. 
Ook is de klemconnector, na een krachttest door TNO Eindhoven uitgevoerd, weer opnieuw ingezet, dit maal met 
succes. 
 
Aantallen haringlarven 
December is het begin van het paaiseizoen van de ‘Kanaal’haring. De aantallen larven zijn hoog, maar beperkt tot 
de stations op en direct naast de paaiplaatsen (Fig. 4.4). De gevonden larven zijn klein en sommigen hebben nog 
een dooierzak. 
 
Figuur 4.4. Aantallen haringlarven per m3 gefiltreerd water gevangen tijdens de december survey. 
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4.3 Januari survey 
Plaatsen, data en tijden van vertrek en binnenkomst: 
 
Uit (haven) Datum Tijd Binnen (haven) Datum Tijd 
Scheveningen 14012008 11:30 Scheveningen 18012008 09:30 
 
Opstappers: Kees Bakker (reisleider) 
 Andre DijkmanDulkes 
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Afwijkingen ten opzichte van het vaarprogramma 
Figuur 4.5 geeft het bemonsterde stationsnet weer. Door verstoring tengevolge van de harde wind is er van de 
oorspronkelijke stationsnetplanning weinig terecht gekomen. Ondanks dat hebben we van de 80 geplande 
stations er toch 64 kunnen realiseren. 
Om nautische redenen zijn enkele stations verlegd maar deze liggen nog binnen de grenzen van de opgegeven 
1/9 ICES kwadranten. 
 
Figuur 4.5. Bemonsterde locaties tijdens de januari survey. 
Survey: Herring larvae survey, Week 3 2008
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Schade aan materiaal 
Ondanks het slechte weer is er geen schade van betekenis aan het materiaal ontstaan.  
 
Verloop van de reis 
Op maandag 14 januari 2008 om 09.30 uur UTC uit de haven van Scheveningen vertrokken. Na anderhalf uur 
uitstomen kon het eerste station om 10.58 uur UTC bevist worden. Na 7 stations is in overleg met de kapitein 
besloten tengevolge van het slechte naderende weer (Z tot ZW 910) de huidige planning te verlaten en te stomen 
naar de Seine baai om aldaar in rustiger vaarwater de survey te kunnen voortzetten. Op 15 januari 2008 om 
18.33 uur UTC hebben we de survey hervat. Op 18 januari 2008 om 06.43 uur UTC hebben we het laatste 
station bevist. 
 
Gebruikte sample/id’s 
2008.5400001 t/m 2008.5400064 
 
Verzamelde monsters en gegevens 
Er zijn 64 stations bemonsterd, op ieder station is er een double oblique trek uitgevoerd met Gulf VII en CTD.  
 
Opmerkingen en aanbevelingen. 
Tijdens de afgelopen september reis 2007 is gebleken dat de nieuwe torpedolieren met slecht weer niet 
betrouwbaar werkten. Inmiddels is een aanpassing aangebracht om dit euvel te verhelpen. Afgelopen december 
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2007 reis is met de verbeterde stuurboordslier gewerkt. Door het mooie weer in die periode hebben we niet 
kunnen constateren of de lieren bij slechter weer door deze aanpassing beter werken. In tegenstelling tot de 
voorgaande december reis is nu uitsluitend met de bakboordslier gevist. Geholpen door het slechte weer tijdens 
deze reis kunnen we voorzichtig constateren dat de lieren nu correct en betrouwbaar werken. 
 
Aantallen haringlarven 
In Januari zijn er hoge aantallen haringlarven gevangen (Fig. 4.6).  
 
Figuur 4.6. Aantallen haringlarven per m3 gefiltreerd water gevangen tijdens de januari survey. 
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5. Conclusies 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de aantallen haringlarven gevangen door de Tridens tijdens de 
september survey zeer laag. De vangsten van de Duitse collega’s in het Orkney/Shetland en noordelijke Buchan 
gebied zijn eveneens laag. Een aantal jaren is er al een afnemende trend zichtbaar in de paaibiomassa van de 
herfstpaaiers en een laag recruitment. Dit is het eerste jaar dat de afname ook zichtbaar is in de aantallen larven. 
In tegenstelling tot de herfstpaaiers gaat het met de winterpaaiende ‘Kanaal’haring goed. De aantallen larven zijn 
hoog en vergelijkbaar met de aantallen van het seizoen 20062007. 
 
De MLAIindex gebaseerd op de resultaten van alle haringlarvensurveys is een van de hoogste in de tijdreeks 
(Tabel 1). Ondanks het feit dat de aantallen herfstpaaiers de laagste zijn sinds lange tijd. De MLAI wordt 
momenteel dus vooral bepaald door de aantallen larven van de ‘Kanaal’haring. 
 
Tabel 5.1. Overzicht van de MLAIindex. 
Year MLAI MLAI plus eMLAI div 100
1973 0.3647 7.1840 1318.2 13.18
1974 -0.1418 6.6775 794.3 7.94
1975 -1.1778 5.6415 281.9 2.82
1976 -1.3001 5.5192 249.4 2.49
1977 -0.3976 6.4217 615.1 6.15
1978 -0.2091 6.6102 742.7 7.43
1979 0.4506 7.2699 1436.3 14.36
1980 0.0653 6.8846 977.1 9.77
1981 0.4487 7.2680 1433.7 14.34
1982 0.8252 7.6445 2089.1 20.89
1983 1.0744 7.8937 2680.4 26.80
1984 1.6647 8.4840 4836.7 48.37
1985 2.0875 8.9068 7381.8 73.82
1986 1.4351 8.2544 3844.4 38.44
1987 2.0008 8.8201 6769.0 67.69
1988 2.6866 9.5059 13438.2 134.38
1989 2.6667 9.4859 13173.2 131.73
1990 2.9310 9.7503 17159.2 171.59
1991 2.2894 9.1087 9033.2 90.33
1992 1.5270 8.3463 4214.7 42.15
1993 1.1894 8.0087 3006.9 30.07
1994 0.8208 7.6400 2079.8 20.80
1995 0.8928 7.7121 2235.3 22.35
1996 1.5697 8.3890 4398.2 43.98
1997 1.8194 8.6387 5646.2 56.46
1998 2.0751 8.8944 7291.2 72.91
1999 1.8890 8.7083 6053.1 60.53
2000 1.4857 8.3050 4044.1 40.44
2001 2.6500 9.4693 12956.2 129.56
2002 2.4854 9.3047 10989.9 109.90
2003 3.3762 10.1955 26781.3 267.81
2004 3.5594 10.3787 32165.8 321.66
2005 3.0448 9.8641 19226.6 192.27
2006 2.55534 9.3746 11785.6 117.86
2007 2.93919 9.7585 17300.3 173.00  
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6. Kwaliteitsborging 
 
6.1 Workshop determinatie clupeiden 
Op 18 maart 2008 is er een interne workshop georganiseerd voor de kwaliteitscontrole van de determinatie van 
de clupeiden larven. Tijdens de workshop zijn 37 larven gedetermineerd door alle deelnemers. De larven zijn 
afkomstig uit de verschillende haringlarven en MIK monsters. De larven zijn verdeeld over de 3 
planktonbinoculairs en iedere deelnemer wisselde van binoculair, zodat iedereen de larven op dezelfde manier 
heeft bekeken. 
Van iedere larf zijn de myotomen tot de anus en de myotomen tot de staart geteld. Op basis van het aantal 
myotomen zijn de soorten bepaald en tot slot is de lengte van alle larven gemeten. 
 
Deelnemers 
André DijkmanDulkes 
Betty van OsKoomen 
Cindy van Damme 
Ineke Pennock 
Remment ter Hofstede 
Silja Tribuhl 
 
Resultaten 
Tabellen 6.1 tot en met 6.3 geven de resultaten van de soortdeterminatie voor alle larven (tabel 1), de 
haringlarven survey monsters (tabel 2) en de MIKmonsters (tabel 3). Op basis van de determinatie van alle 
deelnemers en de originele determinatie is er een modale soort bepaald, in tabel A worden de aantallen per soort 
weergegeven die iedere deelnemer op basis van de modale soort gedetermineerd moet hebben. In tabel B wordt 
het aantal per soort weergegeven dat werkelijk gedetermineerd is. Tabel C geeft per soort de over of 
onderschatting weer voor iedere deelnemer en tot slot geeft tabel D de overeenkomst in determinatie per soort 
weer. 
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Tabel 6.1 Larven determinatie Workshop, IJmuiden, 18 Maart 2008
Resultaten voor alle larven
A Species compositions using modal/actual species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 13 13 13 13 13 13 13 91
Pilchard 2 13 13 13 13 13 13 13 91
Sprat 3 9 9 9 9 9 9 9 63
Sandeel 4 1 1 1 1 1 1 1 7
Unknown 9 1 1 1 1 1 1 1 7
Total 1-9 37 37 37 37 37 37 37 259
B Species compositions as estimated per participant and whole group
Original
Species Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 13 17 12 9 12 27 17 107
Pilchard 2 18 11 18 15 16 6 13 97
Sprat 3 5 9 6 10 7 4 5 46
Sandeel 4 1 0 0 1 1 0 1 4
Unknown 9 0 0 1 2 1 0 1 5
Total 1-9 37 37 37 37 37 37 37 259
C Percentage overestimation / underestimation
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 0% 31% -8% -31% -8% 108% 31% 18%
Pilchard 2 38% -15% 38% 15% 23% -54% 0% 7%
Sprat 3 -44% 0% -33% 11% -22% -56% -44% -27%
Sandeel 4 0% -100% -100% 0% 0% -100% 0% -43%
Unknown 9 -100% -100% 0% 100% 0% -100% 0% -29%
D Percentage agreement in species identification per species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 92% 92% 77% 69% 92% 77% 100% 86%
Pilchard 2 92% 69% 85% 92% 100% 15% 69% 75%
Sprat 3 56% 100% 56% 89% 67% 33% 56% 65%
Sandeel 4 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 57%
Unknown 9 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 43%
1-9 81.1% 81.1% 70.3% 83.8% 89.2% 40.5% 78.4%
3 3 6 2 1 7 5
Modal or
actual species
Weighted mean 74.9%
Modal or
actual species
Modal or
actual species
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Tabel 6.2 Larven determinatie Workshop, IJmuiden, 18 Maart 2008
Resultaten voor larven uit de haringlarvensurvey monsters
A Species compositions using modal/actual species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 8 8 8 8 8 8 8 56
Pilchard 2 - - - - - - - -
Sprat 3 6 6 6 6 6 6 6 42
Sandeel 4 1 1 1 1 1 1 1 7
Unknown 9 - - - - - - - -
Total 1-9 15 15 15 15 15 15 15 105
B Species compositions as estimated per participant and whole group
Original
Species Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 8 9 7 7 8 13 8 60
Pilchard 2 3 0 3 1 2 1 3 13
Sprat 3 3 6 4 5 4 1 3 26
Sandeel 4 1 0 0 1 1 0 1 4
Unknown 9 0 0 1 1 0 0 0 2
Total 1-9 15 15 15 15 15 15 15 105
C Percentage overestimation / underestimation
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 0% 13% -13% -13% 0% 63% 0% 7%
Pilchard 2 - - - - - - - -
Sprat 3 -50% 0% -33% -17% -33% -83% -50% -38%
Sandeel 4 0% -100% -100% 0% 0% -100% 0% -43%
Unknown 9 - - - - - - - -
D Percentage agreement in species identification per species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 100% 100% 88% 88% 100% 88% 100% 95%
Pilchard 2 - - - - - - - -
Sprat 3 50% 100% 67% 83% 67% 17% 50% 62%
Sandeel 4 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 57%
Unknown 9 - - - - - - - -
1-9 80.0% 93.3% 73.3% 86.7% 86.7% 53.3% 80.0%
4 1 6 2 2 7 4
Modal or
actual species
Weighted mean 79.0%
Modal or
actual species
Modal or
actual species
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Tabel 6.3 Larven determinatie Workshop, IJmuiden, 18 Maart 2008
Resultaten voor larven uit de MIK monsters
A Species compositions using modal/actual species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 5 5 5 5 5 5 5 35
Pilchard 2 13 13 13 13 13 13 13 91
Sprat 3 3 3 3 3 3 3 3 21
Sandeel 4 - - - - - - - -
Unknown 9 1 1 1 1 1 1 1 7
Total 1-9 22 22 22 22 22 22 22 154
B Species compositions as estimated per participant and whole group
Original
Species Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 TOTAL
Herring 1 5 8 5 2 4 14 9 47
Pilchard 2 15 11 15 14 14 5 10 84
Sprat 3 2 3 2 5 3 3 2 20
Sandeel 4 0 0 0 0 0 0 0 -
Unknown 9 0 0 0 1 1 0 1 3
Total 1-9 22 22 22 22 22 22 22 154
C Percentage overestimation / underestimation
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 0% 60% 0% -60% -20% 180% 80% 34%
Pilchard 2 15% -15% 15% 8% 8% -62% -23% -8%
Sprat 3 -33% 0% -33% 67% 0% 0% -33% -5%
Sandeel 4 - - - - - - - -
Unknown 9 -100% -100% -100% 0% 0% -100% 0% -57%
D Percentage agreement in species identification per species
Original
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 7 ALL
Herring 1 80% 80% 60% 40% 80% 60% 100% 71%
Pilchard 2 92% 69% 85% 92% 100% 15% 69% 75%
Sprat 3 67% 100% 33% 100% 67% 67% 67% 71%
Sandeel 4 - - - - - - - -
Unknown 9 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 43%
1-9 81.8% 72.7% 68.2% 81.8% 90.9% 31.8% 77.3%
2 5 6 2 1 7 4
Modal or
actual species
Weighted mean 72.1%
Modal or
actual species
Modal or
actual species
 
 
 
Voor alle larven is er een overeenkomst in soortdeterminatie van 74.9%, met een overeenkomst van 86, 75 en 
65% voor haring, pelser en sprot. Dit is een verbetering ten opzichte van het resultaat van de workshop van vorig 
jaar. In 2007 was de overeenkomst voor alle larven slechts 48.3%, met een overeenkomst van 77, 62 en 60% 
voor de drie soorten. 
Voor de larven van de haringlarven survey monsters is er een overeenkomst van 95% voor haring en voor sprot 
62%. Voor de MIKmonsters is de overeenstemming voor haring lager ten opzichte van de haringlarvensurvey 
monsters, namelijk 71% en voor pelser en sprot hoger met respectievelijk 75 en 71%. 
Dit jaar was de kwaliteit van de te determineren larven beter dan vorig jaar, maar toch blijkt dat het determineren 
van grotere larven uit de MIKmonsters lastiger is, gezien de lage overeenstemming in soortdeterminatie. 
Uit deze resultaten komt wel naar voren dat er onderling redelijke overeenkomst is in de determinatie van de 
clupeiden, wat ook de soorten zijn die voor de surveys gedetermineerd moeten worden. En er is een grote 
vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. 
 
Tabel 6.4 geeft het verschil van het aantal getelde myotomen weer ten opzichte van de mode. Eerst is per larf 
het modale aantal myotomen bepaald en vervolgens is per deelnemer het verschil in myotomen ten opzichte van 
deze mode bepaald. De gemiddelde waarden van de deelnemers is laag, maar de STDEV is hoog. Het lijkt erop 
dat de overeenstemming in het aantal myotomen van de kop tot de staart hoger is, ondanks het feit dat de 
laatste myotomen bij de staart moeilijk te onderscheiden zijn. 
 
Tabel 6.4. Over/onderschatting van het aantal myotomen. 
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6 Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6
Mean overall 0 1 0 0 -2 1 1 0 0 0 3 1
STDEV overall 1.83 3.91 2.27 2.33 3.61 1.62 2.51 2.70 2.98 3.10 3.73 1.60
Mean HELA 0 -1 0 -1 -2 0 0 0 1 0 3 0
STDEV HELA 0.70 4.16 1.13 2.28 2.79 1.50 1.08 2.77 1.32 1.76 4.20 1.71
Mean MIK 1 2 0 0 -2 1 1 0 -1 0 2 1
STDEV MIK 2.25 3.58 2.81 2.40 4.18 1.73 2.94 2.70 3.56 3.72 3.49 1.57
Myotomes from head to anus Myotomes from head to tail
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Tabel 6.5 geeft de over/onderschatting van de lengte ten opzichte van de modale lengte. Waarschijnlijk wordt het 
verschil in de lengte metingen vooral bepaald door het wel of niet meenemen van de staart. Volgens de 
handleidingen wordt de staart niet meegenomen bij de lengtemetingen, maar na overleg blijkt dat sommige 
deelnemers de staart wel meenemen. 
 
Tabel 6.5. Over/onderschatting van de lengte van de larven. 
Reader 1 Reader 2 Reader 3 Reader 4 Reader 5 Reader 6
Mean overall 1 0 -2 0 1 -1
STDEV overall 2.37 1.88 2.72 2.18 2.42 1.99
Mean HELA 0 0 -3 0 0 -1
STDEV HELA 1.28 1.53 3.61 1.04 1.99 2.34
Mean MIK 2 1 -1 1 2 -2
STDEV MIK 2.82 2.06 1.71 2.62 2.52 1.75
Length
 
 
 
Tot slot, aangezien er geen gevalideerde larven beschikbaar waren geven deze resultaten alleen weer hoe de 
deelnemers ten opzichte van elkaar de larven gedetermineerd hebben. 
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6.2 ISO 
IMARES  beschikt over een ISO 9001:2000 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem (certificaatnummer: 
086022004AQROTRvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2009. De organisatie is gecertificeerd sinds 
27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification B.V. Het laatste controle bezoek vond 
plaats op 1622 mei 2007. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling milieu over een NEN
ENISO/IEC 17025:2000 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27 
maart 2009 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997, deze accreditatie is verleend door de Raad voor 
Accreditatie. Het laatste controlebezoek heeft plaatsgevonden op 12 juni 2007. 
 
 
 
 
  
 
